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Abstract:The main line is the evolution of the 
ramp in this article, to explore the ramp as a 
way of  narrative space which is different from 
the usual experience, and emphasized the 
pursuit of human body movement experience 



































































As a Space Narrative Method
——Here is a Brief Analysis on the Ramp Contribution to Architecture Continuous Space Creation 
陆  璐     凌世德 Lu lu    Ling Shide





































































































































































































图 4 、 5 .  h t t p : / / w w w .
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